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ADELPHI  CORTLAND 
No. Name Pos. No. Name Pos. 
1 Chuck Arnone A 1 Eli as Marishie G 
2 Joe Sosnowski G 2 Steve Abramson M 
3 Manny Matos M 3 Peter Graham G 
4 Bernie Clair D 4 Bill Tierney A 
5 Marc Sieben A 5 Paul McGee M 
6 Rick Damore M 6 Ken Tubbs M 
7 Pete Murray M 7 Bruce Casagrande A 
8 John Marsala D 8 Ray Rostan A 
10 Bob Ricciardi G 9 John Espey M 
11 Frank Fontana G 10 Bert Mandelbaum A 
12 Andy Haugen A 11 Don Banks M 
16 Mike Penta M 12 Mitch Lemelbaum A 
17 Mike DeNezzo M 13 Judson Smith A 
18 Larry Opisso D 14 David Gillmeister A 
19 Bob Esposito D 16 Robert Haase D 
20 Kirk Jurgelevich M 17 Jack Verdi M 
21 Jim Gallagher M 18 Chuck Induddi M 
22 Rusty Burton A 19 Rick Hammond D 
24 Chick Metz M 20 Craig Clancy M 
25 Tom D apolito D 21 Alan Tatelman M 
27 Steve Kalberer M 22 Dennis Marchesi M 
28 Tom Pa store M 23 Boku Hendrickson M 
30 Frank Lewis M 24 Chuck Waterstram M 
32 Tom M aksym D 25 Dave Cunningham A 
26 Mike Hanna D 
27 Shawn McDonald M 
Coach: Paul Doherty 28 Donald Mitchell A 
29 Jim Tarnow M 
Asst. Coach: John Lewis 31 Ron F illippi A 
32 Gerry Walsh D 
Trainer: Frank Cassell 33 Ken Allen M 
34 Jim Kelly M 
35 John Fiorini M 
36 Dave Rosen M 
37 Jim Luchsinger A 
39 Kevin Mahoney D 
40 Bob Ernst D 
Coach: Chuck Winters 
Asst. Coaches: Bob Buhmann 
Larry King 
Co-Captains: Rick Hammond 
Dennis Marchesi 
Cortland 1973 Results  
6 Navy 11 
10 Massachusetts  8  
16 Adelphi  8  
12 Brockport  5 
22 R.P.I .  5 
20 Penn S tate 5 
26 Syracuse 2 
5 Cornel  1 6 
12 Hobart  8  
19 I thaca 9 
16 Union 9 
Adelphi  1973 Results  
17 Morgan State 7 
16 Harvard 5 
8 Massachusetts  5 
8 Cort land 16 
9 Rutgers 17 
8 C.W. Post  11 
22 N.Y. Tech 2 
14 DFU Madison 4 
13 Dartmouth 8 
9 Hofstra 10 
13 U.M.B.C. 9 
